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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 39 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
 
Designa Gestor de Termo de Cooperação 
Administrativa 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 







Art. 1º DESIGNAR a servidora Mariza Gontijo Esteves, matrícula S052056 
como gestora do Termo de Cooperação Administrativa STJ n. 04/2015 (Processo STJ n. 
6000/2015), firmado com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que tem por 
objeto o desenvolvimento de ações conjuntas relativas à cessão reciproca de pessoal que 
contribuam para estreitar os laços institucionais entre o STJ e a DPE - AM, devendo 
acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro de ocorrências e das demais 
providências relativas ao mencionado acordo. 






                    
SÉRGIO JOSÉ AMÉRICO PEDREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
